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La investigación titulada El control interno del sistema contable y su incidencia en 
la gestión administrativa y financiera en el área de presupuestos de EMAPA San Martín 
S.A. 2016, tiene por objetivo principal el poder determinar  la incidencia del sistema de 
control interno del software contable en la gestión administrativa y financiera en el área de 
presupuestos  de EMAPA San Martín S.A. 2016, parte de la problemática, ¿En qué medida 
el sistema de control interno del software contable incide en la gestión administrativa y 
financiera en el área de presupuestos de EMAPA San Martín S.A. 2016?, donde se planteó 
como hipótesis, Hi: El  control interno del sistema contable tiene una incidencia  directa en 
la gestión administrativa y financiera en el área de presupuestos de EMAPA San Martín 
S.A. 2016, Ho. El control interno del sistema contable no tiene ninguna incidencia en la 
gestión administrativa y financiera en el área de presupuestos de EMAPA San Martín S.A. 
2016, la investigación es de tipo descriptivo correlacional, se tomó como muestra a los 10 
trabajadores del área de presupuestos de EMAPA San Martín S.A., llegando a la 
conclusión general de evidenciar el efecto que posee el sistema del control interno del 
sistema contable en la gestión administrativa y financiera el cual no proporciona una 
información adecuada para la toma de decisiones. 
 












The research entitled The internal control of the accounting system and its impact on 
administrative and financial management in the budget area of EMAPA San Martín S.A. 
2016, its main objective is to determine the impact of the internal control system of 
accounting software in administrative and financial management in the budget area of 
EMAPA San Martín S.A. 2016, part of the problem, to what extent the internal control 
system of accounting software affects the administrative and financial management in the 
budget area of EMAPA San Martín S.A. 2016 ?, where it was hypothesized, Hi: The 
internal control of the accounting system has a direct impact on administrative and 
financial management in the budget area of EMAPA San Martín S.A. 2016, Ho. The 
internal control of the accounting system has no impact on administrative and financial 
management in the budget area of EMAPA San Martín S.A. 2016, the research is 
descriptive correlational type, was taken as a sample to the 10 workers of the budget area 
of EMAPA San Martín SA, arriving at the general conclusion of evidencing the effect that 
has the system of the internal control of the accounting system in the management 
administrative and financial which does not provide adequate information for decision 
making. 
 












El presente trabajo está elaborado con la finalidad de ayudar en la mejora del sistema 
contable denominada sistema integrado de información presupuestaria y financiera SIGPF 
EMAPA San Martín S.A. 2016, que permita la evaluación contante de los procesos 
operacionales de la entidad con el propósito de adaptar el sistema del software a los 
cambios, que permitan obtener información precisa y oportuna para una adecuada toma de 
decisiones y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos. En tal sentido 
el presente trabajo es muy trascendental, para una mejor comprensión se dividió por 
capítulos. 
El primer capítulo comprende el planteamiento del problema, en ello se sustenta la 
determinación del problema, pasando a la formulación del problema, determinación de los 
objetivos generales y específicos, la importancia y alcances de la investigación, así como 
las limitaciones del mismo. En el capítulo dos se sustenta el marco teórico, los 
antecedentes internacionales y nacionales en función a las variables de estudio, así mismo 
las bases teóricas se desarrollaron en función a las variables de estudio dimensiones y 
términos básicos, en el capítulo tres se plantearon las hipótesis y la operacionalización de 
las variables. El capítulo cuatro comprende el enfoque de la investigación, tipo de 
investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de la 
recolección de datos, tratamiento estadístico y los procedimientos. Finalmente, el capítulo 
cinco está comprendido por la presentación delos resultados, las mimas que fueron 
presentados para su mejor entendimiento en tablas y figuras, discusión de los resultados, 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Toda organización pública o privada en el mundo requiere de un sistema eficiente de 
control interno como un medio o instrumento que permita lograr los objetivos propuestos, 
ya que el sistema de control interno asegura el cumplimiento eficiente de las actividades 
programadas mediante la asignación eficiente de los recursos económicos de la 
organización. 
Por ende, las organizaciones públicas y privadas se rigen en al marco de una ley, por 
la misma razón todas sus actividades y acciones están dirigidas por los actores 
económicos. En este sentido el sistema de control interno dentro de las organizaciones no 
garantiza que estas dejen de incurrir por completo en regularidades o faltas, más bien 
busca la disminución de las deficiencias existentes. Toda institución busca como fin último 
el desarrollo eficiente de todas sus actividades en el logro de sus objetivos, para ello es 
fundamental el manejo de la información como parte fundamental en la toma de 
decisiones, tal como sostiene (Barquero, 2013) quien sostiene que el control interno es 
aquello que permite que las actividades de la organización se desarrollen de forma 
eficiente, dando cumplimiento a lo establecido por la alta dirección. Por lo general la alta 
dirección fija actividades con la finalidad de lograr una eficiente gestión y reducir riesgos. 
En San Martin viene funcionado la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado  - EMAPA SAN MARTIN S.A. que brinda el servicio de saneamiento, el 
cual viene funcionando  más de 20 años en dicha localidad, responsable de ejecutar el 
mantenimiento de los servicios de agua potable así como el alcantarillado, además de ello  
se encarga de la elaboración de proyectos de inversión y su ejecución del mismo,  para dar 





agua como Shilcayo, Cachiyacu y Ahuashiyacu, con  la finalidad de bridar un servicio de 
agua tratada a la población. 
Del mismo modo desde finales del año 2011 viene funcionando el sistema integrado 
de información presupuestaria y financiera SIGPF, dicho sistema tiene la finalidad de 
brindar información oportuna administrativa y financiera de la institución para la correcta 
toma de decisiones y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos, sin embargo, el 
sistema desde su puesta en funcionamiento ha venido presentando distintos problemas, las 
mismas que no fueron solucionadas, ya que el sistema no presenta información oportuna y 
actualizada sobre los Estados Financieros de la institución, no genera planilla de 
practicantes y de dienta, no logra generar el resumen del reporte de los conceptos de 
ingresos y descuentos por cada uno de los trabajadores, de igual forma el sistema en el área 
de presupuestos no permite el correcto ingreso de los proyectos al sistema, el cual no 
permite la correcta toma de decisiones en cuanto a las diversas actividades a las que se 
dedica la entidad, por el mismo hecho de que el sistema no logra brindar información 
necesaria y actualizada para tener como referencia en la toma de decisiones.   
Todas estas dificultades que vienen presentado el sistema del software estarían 
relacionada a la falta de control interno del mismo sistema en cuanto al ambiente de 
control, ya que no se tiene asignado a un responsable en cuanto al control del 
funcionamiento del sistema, problemas en cuanto al sistema de información y 
comunicación, donde la información presentada por el sistema es desactualizada, por lo 
general todas estas vienen acompañados por la falta de evaluación de los riesgos que 
presenta el sistema en su operatividad ya que no se tiene establecido una adecuada 
supervisión del mismo. Por dicha razón surge la presente investigación que tiene como 
objetivo evaluar el efecto que causa el control interno del software contable en la gestión 





1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿En qué medida el control interno del sistema contable incide en la gestión 
administrativa y financiera en el área de presupuestos de EMAPA San Martín S.A., 
2016? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿Realizar un diagnóstico para identificar las principales debilidades del control 
interno del sistema contable en el área de presupuestos de EMAPA San Martín S.A., 
2016? 
PE2: ¿Determinar la gestión administrativa y financiera en el área de presupuestos de 
EMAPA San Martín S.A., 2016? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general  
OG: Determinar la incidencia del control interno del sistema contable en la gestión 
administrativa y financiera en el área de presupuestos de EMAPA San Martín S.A., 
2016. 
1.3.1. Objetivos específicos 
OE1: Realizar un diagnóstico para identificar las principales debilidades del control 
interno del sistema contable en el área de presupuestos de EMAPA San Martín S.A., 
2016.  
OE2: Determinar la gestión administrativa y financiera en el área de presupuestos de 








1.4. Importancia y alcances de la investigación  
Importancia  
La investigación posee aportes importantes dentro de EMAPA San Martín S.A., en 
cuanto al control interno dentro del mismo, que involucran el cumplimiento de las 
actividades, así como el manejo de la información, con la finalidad de mejorar en el 
desarrollo de la gestión administrativa y financiera, que es fundamental en el logro de una 
gestión eficiente en beneficio de toda la población.  
Alcances  
En la presente investigación se lograron identificar las actividades fundamentales en 
cuanto el control interno y la gestión administrativa y financiera de EMAPA San Martin 
S.A., por su parte la investigación alcanza un grado de importancia por el aporte de 
información en cuanto al manejo del control interno como un medio en el desarrollo 
eficiente de las actividades encaminados al logro de los objetivos.     
1.5. Limitaciones de la investigación  
Uno de las limitaciones encontradas durante el proceso de la investigación fue el 
factor tiempo, ya que el tiempo es limitado el cual no permite llevar la investigación de 















2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Guzmán y Vera (2015) en su tesis: “El control interno como parte de la gestión 
administrativa y financiera de los centros de atención y cuidado diario caso: Centro de 
atención y cuidado diario el Pedregal de Guayaquil”, realizado en la Universidad 
Politécnica de Salesiana, tuvo como objetivo principal de analizar la incidencia del control 
interno en la gestión administrativa y financiera de los centros de atención y cuidado 
diario, por medio de normas, principios y procedimientos de verificación de la gestión, fue 
una investigación de metodología causal, explicativo y correlacionar, la muestra estuvo 
conformado por 15 empleados y 108 familias que se encuentran recibiendo el servicio, de 
este modo llego a concluir que no existe la formalización de procesos en cuanto al control 
interno, ya que no existe un manual ni procesos por escrito, además de ello el sistema de la 
organización actual manejado por la organización no permite diferenciar funciones, esto 
genera que en muchas áreas se repitan funciones, las mismas funciones no están 
especificadas de forma clara y precisa, generando que las actividades no se cumplan con lo 
planificado por la administración, el mismo que no permite el cumplimiento eficiente de 
los objetivos.   
Vega (2011) en su tesis: “El control interno y su efecto en la rentabilidad de la 
empresa Akabados de la ciudad de Ambato durante el año 2010”, realizado en la 
Universidad Técnica de Ambato, tuvo como objetivo principal de indagar como el control 
interno mejora la rentabilidad de la empresa Akabados, la metodología de la investigación 
tuvo un enfoque cualitativo y cuantitativa, tomo como muestra a 46 trabajadores de la 





importante y necesario lograr adoptar medidas de control interno en todos los niveles de la 
organización, ya que esto permitirá tener mayor competitividad en el mercado, además de 
ello el 63% del personal encuestado de la empresa refirió que la empresa no realiza 
evaluaciones de desempeño, siendo este un factor importante que permita tomar medidas 
correctivas en beneficio de la empresa y el logro de sus objetivos eficientemente. Por otro 
lado, el 75% del personal tomados en la encueta sostuvieron que el control interno de la 
empresa es inadecuado con tendencia a deficiente, el cual afecta a la rentabilidad de la 
empresa, ya que no permite la toma de decisiones adecuadas. 
Guzmán (2012) en su tesis: “El control interno y su impacto en la gestión 
administrativa – financiera  de mueblería Rila de la ciudad de Ambato en el primer 
semestre del año 2011”, realizado en la Universidad Técnica de Ambato, contó con el 
objetivo principal de estudiar el sistema de control interno mediante el análisis de los 
procedimientos del control interno con la finalidad de mejorar la gestión administrativa 
financiera de la empresa,  la metodología de la investigación tuvo un enfoque cualitativo y 
correlacional, tomó como muestra a 44 clientes de la Mueblería Rila, llegó a concluir que 
la empresa no desarrolla una evaluación en cuanto al cumplimiento de los objetivos 
establecidos, ocasionando el desconocimiento en todas las áreas de la empresa, por la 
misma razón el personal de la empresa presenta dificultades en los procesos en cuanto al 
cumplimiento de sus funciones, no tiene en claro los procesos por las cuales pueda lograr 
simplificar el desarrollo de sus funciones para dar mejor cumplimiento al logro de los 
objetivos, sumado a todo ello la empresa no cuenta con un plan de gestión administrativo 
financiera, el cual afecta de manera negativa a la empresa en cuanto a su competitividad. 
Además, la empresa no evalúa de forma permanente la liquidez del mismo, por tanto 
no se tiene parámetros de referencia para la toma de decisiones adecuadas, todas estas 





objetivos, al no tener referencias de la liquidez de la empresa en ocasiones las decisiones 
son erradas. 
Guerrero (2014), en su tesis: “Diseño del Manual de Control Interno en el área de 
Tesorería en la compañía Dumasa S.A.S.” de la Universidad Autónoma de Occidente, tuvo 
como objetivo realizar una propuesta para plantear acciones de control interno en el área 
de tesorería en dicha empresa para que pueda tener una adecuada gestión de sus recursos 
financieros. El autor concluyó que por ser una ciudad donde la gente está creando 
masivamente empresas, se hace oportuno tener que implementar nuevas medidas de 
control interno en el Efectivo, a medida que éste va creciendo, como es el caso de 
DUMASA S.A.S., ya que esto le ayudará a poseer información clara de los procesos y la 
rentabilidad obtenida, y que los interesados como los socios, obtengan beneficios a corto 
mediano y largo plazo. Además, se menciona que la empresa quiso diseñar un moderno 
control en el efectivo, debido a la forma como se han ido manejando la cancelación de sus 
deudas, la conciliación de cartera de los acreedores y proveedores, optimizar su capital y 
sobre todo sus ventas. Luego también señala lo importante que es implementar un sistema 
de control interno. 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Espinoza (2013) en su tesis: El control interno en la gestión administrativa de la 
subgerencia de tesorería de la Municipalidad de Chorrillos, realizada en la Universidad de 
San Martín de Porres, tuvo como objetivo principal el poder analizar si el control interno 
brinda confiabilidad a la gestión administrativa de la Subgerencia de Tesorería de la  
Municipalidad de Chorrillos 2001, fue una investigación de metodología aplicada, tomó 
como muestra 74 funcionarios y trabajadores de la seis gerencias municipales, llegó a 
concluir que el control interno no tiene influencia en la gestión administrativa de la 





tiene dentro del control interno no ayuda a la organización, por otro lado también se 
apreció  que los procedimientos que son parte del control interno no llegan a optimizar la 
dirección de la Sugerencia de tesorería de la municipalidad de Chorrillos, dando a entender 
que el control interno de la municipalidad no está bien alineado a la planificación de la 
gestión administrativa que permitan el logro de los objetivos de forma eficientemente, ya 
que dentro de la municipalidad no se están evaluando el cumplimiento adecuado de las 
actividades. 
 Hemeryth y Sánchez (2013) en su tesis: “Implementación de un sistema de control 
interno operativo en los almacenes, para mejorar la gestión de inventarios de la 
constructora A$A SAC de la ciudad de Trujillo, realizado en la  Universidad Privada 
Antenor Orrego, tuvo como objetivo principal demostrar que la implementación de un 
sistema de control interno operativo en los almacenes mejora en la gestión  de los 
inventarios, la investigación utilizó una metodología de tipo experimental, pre test – post 
test, tomando como muestra a 5 personas del almacén, para dar cumplimiento al objetivo 
de la investigación, desarrolló una entrevista al jefe de logística así como al personal del 
almacén, donde llegó a concluir que la implementación del control interno operativo en el 
área de almacén permitió mejorar la gestión de los inventarios, permitiendo una mejora en 
el desarrollo de los procesos, mayor control de los inventarios, así como mayor control en 
la distribución de los bienes del almacén, ya que antes la empresa no tenía una estructura 
organizativa definida, no tenía bien adecuada el manual de organización y funciones, así 
mismo el personal del almacén poseen un nivel de educación bajo, por ende en ocasiones 
suelen cometer errores por falta de capacitación por parte de la empresa.   
Crisólogo y León (2013) en su tesis: “El control interno y su efecto en la gestión 
administrativa y la organización de la institución educativa particular interamericano S.A, 





Orrego, tuvo como objetivo principal determinar el efecto del control interno en la gestión 
administrativa y la organización, tomó como muestra la base de datos de la gestión 
administrativa de la institución educativa, llegó a concluir que la gestión administrativa  de 
la institución tiene un comportamiento positivo en un 60%, calificada como regular a malo 
en un 30% , sin embargo se encontró que el control interno en la actualidad de la 
institución educativa  tiene un comportamiento deficiente, ya que no se maneja un control 
adecuado de las actividades dentro del mismo, muchos menos se posee estrategias 
establecidas para el mismo, no hay un buen manejo ni control de la información 
administrativa ni financiera, tales situaciones afecta en el desarrollo de las actividades y la 
toma de decisiones, donde la mayor parte de las actividades son desarrolladas sin dar 
cumplimiento a las leyes y normas. 
Ortiz (2013) En su tesis: “Control Interno del Efectivo y su Incidencia en la Gestión 
Financiera de la Constructora A&J Ingenieros S.A.C.” en la Universidad Privada Antenor, 
tuvo como objetivo de demostrar en que forma el Control Interno de Efectivo optimizará la 
gestión financiera en la Constructora A&J Ingenieros S.A.C. con una muestra que consta 
con la misma empresa constructora. Se concluyó que la ausencia de Control Interno de las 
acciones realizadas en efectivo, la investigación demostró que ésta sería el motivo por el 
que la gestión financiera no obtenga información confiable y oportuna para la toma de 
decisiones, la misma que ocasiona que las decisiones sean herradas. Al no poseer un 
control interno adecuado las actividades en las distintas áreas  no se desarrollan de forma 
eficiente afectando al cumplimiento de los objetivos, todo ello se evidencia en el manejo 
de la información entre las mismas áreas y toda la organización,  después de la 
implementación de un diseño e implementación de un sistema de control interno de la 
empresa Constructora A&I Ingenieros SAC para el mes de abril 2014,  se pudo ver que 





2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Sistema de control interno del software contable.  
Sistema de control interno. El control interno es una herramienta que es practicada 
por toda organización como parte estratégica importante en el logro de los objetivos del 
mismo, en tal sentido existen distintos autores que definen al control interno de distintas 
maneras pero siempre todos coinciden de que el control interno es una estrategia que busca 
el desarrollo eficiente de las actividades programadas, en ese sentido tenemos autores 
como Barquero (2013) quien sostiene que el sistema de control interno fue practicado por 
las primeras organizaciones, el cual surgió como una necesidad de ejercer controles sobre 
las actividades desarrolladas por las personas. En 1991 la auditoría española define al 
control interno como un conjunto de métodos y un plan de organización, las cuales 
aseguren que las actividades de las organizaciones se efectúen eficientemente y se 
cumplan según lo establecido por la alta dirección, además el control interno permite 
asegurar que los activos de la organización estén debidamente protegidos. 
Los activos debidamente protegidos refieren que la información financiera sea fiable 
y útil para la toma de decisiones. En este punto se encuentran todos los controles cuya 
finalidad es asegurar que todas las operaciones sean registradas de forma correcta, y que 
los registros contables reflejen transacciones reales (Barquero, 2013). 
Por otra parte, el control interno permite que las actividades de la organización se 
desarrollen de forma eficiente, dando cumplimiento a lo establecido por la alta dirección. 
Por lo general la alta dirección fija actividades con la finalidad de lograr una eficiente 
gestión y reducir riesgos (Barquero, 2013). 
Por su parte Estupiñán (2015) refiere que el control interno está integrado en el 
esquema de la organización, las cuales comprenden un conjunto de planes, principios, 





cuales son adoptadas dentro de la organización con la finalidad de que todas las 
actividades operativas se cumplan, además la información dentro del mismo sea 
adecuadamente comunicada. Todo ello con la finalidad de lograr la aplicación de 
procedimientos y normas, el correcto desarrollo de las actividades y el manejo oportuno de 
la información. 
Además, Estupiñán (2015) refiere que el control interno es desarrollado por los 
directivos o la administración de la organización, con la finalidad de que se cumpla con 
eficiencia las actividades financieras, así como el cumplimiento de las normas internas. El 
control interno permite tener seguridad razonable de que se lograrán los objetivos, para 
ello es necesario su ejecución en todos los niveles de la organización por medio de 
acciones y palabras. 
Objetivos del control interno. Estupiñán (2015) sostiene que el objetivo del control interno 
es salvaguardar, así como proteger los activos y bienes de la organización, además está la 
de verificar la confiabilidad y razonabilidad de los informes tanto administrativos y 
contables, promover las políticas establecidas dentro de la institución con la finalidad de 
dar cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.   
Elementos del control interno. Dentro de los elementos del control interno están incluidos 
tanto los controles administrativos y contables, además de los elementos de control en los 
procedimientos del sistema y la supervisión del personal. Entre los elementos básicos del 
sistema de control interno según (Estupiñán, 2015) encontramos. 
a. Elemento de organización: comprende la determinación de funciones claras de 
autoridad y responsabilidad dentro de la organización, las mismas que estén orientados 
a los empleados, en función al cumplimiento de las actividades y funciones de registro 





b. Sistema y procedimientos: comprende el uso de un sistema de forma adecuada para el 
desarrollo de las transacciones y procedimientos seguros en el registro de las 
operaciones financieras.  
c. Elementos del personal: La incentivación de las prácticas sanas y seguras en cuanto al 
desarrollo de las obligaciones y funciones de cada persona, dentro de la institución. Por 
ello es fundamental que en todos los niveles de la organización el personal esté 
capacitado y con experiencia necesaria para desarrollar satisfactoriamente sus 
obligaciones. 
d. Supervisión: La supervisión es una unidad de auditoría independiente, el cual se centra 
en la supervisión de las operaciones realizadas, así como procedimientos en las 
dependencias administrativas y de apoyos logísticos. 
Control interno administrativo. Estupiñán (2015)  refiere que el sistema de control 
administrativo es un plan adoptada por cada organización, acompañado de sus 
componentes, métodos contables y operacionales, con la finalidad de apoyar en el logro de 
los objetivos de la organización, el cual permite estar informados de la situación de la 
organización, la coordinación adecuada de las funciones, asegurar que se están logrando 
los objetivos establecidos y poder determinar si la organización está funcionando de 
acuerdo a las políticas establecidas. Para la verificación del logro de tales funciones la 
organización establece; el control del medio ambiente o también conocida como ambiente 
de control, el control de la evaluación de riesgos, control de las actividades, control de los 
sistemas de información y comunicación y el control de la supervisión o monitoreo.      
Control interno contable. Estupiñán (2015) sostiene que el control contable es la 
consecuencia del control administrativo, por lo general es aplicada sobre el sistema de 
información, el cual posee objetivos como: que todas las operaciones queden registradas 





realicen con las autorizaciones debidas de la administración y que el acceso a los activos 
solo sea permitido mediante una autorización administrativa. 
Componentes del control interno según COSO. Lara (2012) refiere que el control 
interno está integrado por cinco componentes, las mismas que se encuentran 
interrelacionados y que derivan de la manera como la administración maneja a la 
organización, estos mismos componentes están integrados en el proceso administrativo, 
clasificados en: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 
información y comunicación y por último la supervisión y seguimiento  
El control interno no representa un proceso secuencial, es decir de que algunos de los 
componentes solo influyen al siguiente, más bien es un proceso multidireccional 
permanente y repetitivo, donde más de un componente posee influencias sobre el otro, 
donde el sistema de control reacciona de forma dinámica a las condiciones cambiantes que 
se pueda presentar. En este sentido el control interno posee diferencias entre las 
organizaciones ya sea por el tamaño, cultura y la filosofía de la propia administración. Por 
ende, mientras las organizaciones requieren de cada uno de los componentes del control 
interno para mantener el control sobre sus actividades, el sistema de control interno de la 
otra organización percibirá muy diferente al de la otra (Lara, 2012). 
Sin embargo, Estupiñán (2015) desarrolla con más profundidad los componentes del 
control interno, teniendo como referencia al COSO 2013, donde se señala cinco 
componentes tales como: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de 
control, sistema de información y comunicación, la supervisión y monitoreo, del mismo 
modo cada componente tiene sus propios indicadores tal como se describe a continuación:   
Ambiente de control. Estupiñán (2015)   sostiene que el ambiente de control consiste en 
poder influenciar y estimular las actividades del personal en referencia al control de sus 





los demás componentes, además de ser indispensable para el desarrollo eficiente de los 
propios objetivos. Entre los principios tenemos:  
a. Integridad y valores éticos: Este principio tiene como finalidad de lograr establecer los 
valores éticos y de conducta que se espera de todos los trabajadores de la organización, 
durante el desarrollo de sus funciones. Además, es imprescindible la forma como la 
organización comunica sus valores a sus trabajadores, ya que el ambiente de control 
debe de tener en consideración las conductas adversas a los valores éticos donde las 
sanciones deben estar en relación a las conductas inapropiadas que deben ser 
castigadas.  
b. Competencia: Son las habilidades y conocimientos que debe tener el colaborador para 
dar cumplimiento de forma adecuada sus funciones, donde un ambiente de control 
fuerte contribuye en la fijación de competencias básicas adecuadas del personal para el 
puesto. 
c. Estilos de operación: Los estilos de operación comprende las actitudes con mayor 
relevancia que muestran hacia la información financiera, así como el procesamiento de 
la información de forma oportuna siguiendo los principios del sistema.  
d. Asignación de responsabilidades: Dentro del cual está comprendido la designación de 
las responsabilidades de forma adecuada, para ello es fundamental la participación de la 
administración y las políticas manejadas por la organización. 
Evaluación de riesgos. Estupiñán (2015) refiere que la evaluación de riesgos permite 
la identificación y análisis del mismo, con la finalidad de lograr los objetivos, donde la 
identificación permite determinar que tales riesgos deben ser corregidos o mejorados. 
Además, la evaluación de riesgos es un mecanismo que permite el manejo de riesgos 
específicos relacionados a cambios, tantos cambios internos de la organización y cambios 





a. Fijación de objetivos: Comprende la orientación adecuada de todos los recursos, así 
como los esfuerzos en lograr proporcionar una información sólida para el control 
interno. Por ello la fijación de objetivos es un factor fundamental que permite la 
identificación de los factores críticos dentro de la organización, una vez identificados 
tales factores la administración tiene la responsabilidad de desarrollar criterios y 
mecanismos de prevención. Dentro de la fijación de los objetivos encontramos tales 
como; objetivos de operación, que comprenden las operaciones efectivas de la 
organización y los objetivos de información financiera, el cual refiere a la obtención de 
la información contable. 
b. Análisis de riesgos: El análisis de los riesgos permite la identificación y el manejo del 
mismo, el cual es parte importante del sistema de control efectivo, para tal efecto la 
organización debe establecer procesos suficientes que permita la interacción entre todas 
las áreas de organización. Ya que los riesgos pueden estar en las interrupciones de los 
sistemas de procesamientos de información, así como la calidad del personal y las 
actividades del mismos; en el análisis de los riesgos se debe incluir aspectos como: la 
importancia del riesgo y los efectos que esta puede tener, las evaluaciones constantes de 
probabilidad de ocurrencia con ello establecer acciones y lo más importante la 
evaluación de los procesos anteriores.  
c. Manejo de cambios: Comprende la identificación de los posibles cambios que pueden 
incidir en las actividades, tal manejo de cambios debe estar relacionado a los análisis de 
riesgos, esta misma debe ser capaz de proporcionar información para poder identificar y 
lograr responder a las condiciones ambientales. El manejo de cambios por lo general se 
relaciona con cambios de la incorporación de nuevas tecnologías, reorganizaciones y 





Actividades de control. Estupiñán (2015)   sostiene que las actividades de control es 
desarrollado por la ata gerencia y los demás trabajadores de la organización para dar 
cumplimiento a las actividades que fueron asignadas, tales actividades se encuentran 
expresadas en los procedimientos y políticas de una organización, estas mismas pueden ser 
computarizados o manuales; de ahí la importancia que posee las actividades de control, ya 
que implican la manera correcta de realizar las cosas permitiendo el logro en mayor 
medida de los objetivos, entre sus principios se tiene:  
a. Controles sobre procesamiento de información: comprende el control adecuado de los 
procesamientos de la información por cada área de la organización, esta sea manual o 
computarizado, asegurando el manejo correcto de la información.  
b. Revisión de informes de actividades y desempeño: la alta gerencia es el encargado de 
poder llevar acabo el seguimiento correcto de todos los informes de cada área de la 
organización, así como el desempeño de quienes lo componen dicha área.  
Sistema de información y comunicación. Estupiñán (2015) refiere a la información 
necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo las responsabilidades de Control Interno 
que apoyen el logro de sus objetivos, estos sistemas atienden a uno o más objetivo de 
control. Se entiende que hay la existencia de controles generales y de la aplicación del 
sistema de información, entre los principios encontramos:  
a. Controles generales:   Este principio tiene como propósito poder asegurar que las 
operaciones dentro de la organización tengan una continuidad adecuada, donde están 
incluidos los controles sobre los procesamientos de datos en el software y su 
mantenimiento adecuado del sistema, soporte técnico, adecuada administración de los 
datos entre otros. 
b. Controles de aplicación: Refiere el funcionamiento de cada sistema que permita el logro 





de tecnología e información, son considerados un medio que incremente de forma 
considerable la productividad además de la competitividad. 
c.  Sistema de Información: La información constituye una ventaja comparativa en todas 
las organizaciones, por ello la información debe ser oportuno, actualizada de forma 
permanente. En la medida en que el sistema de información sea parte importante en las 
operaciones esta se vuelve en una estrategia de control útil. 
d. Sistema de Comunicación: Es necesario e importante que toda organización exista 
adecuados canales de comunicación, permitiendo que el trabajador conozca sus 
funciones, los canales de comunicación deben ser relevantes en cuanto al manejo de la 
información para la alta gerencia y entre las propias áreas. 
Supervisión y monitoreo. Estupiñán (2015) sostiene que el sistema de control interno 
debe ser objeto de supervisión para valorar la eficacia y calidad de su funcionamiento en el 
tiempo y permitir su retroalimentación, para ello es fundamental tener en consideración los 
objetivos y riesgos al control. La gerencia debe realizar revisiones y evaluaciones de forma 
sistemática, por ende, la evaluación debe estar direccionado a la identificación de los 
controles más débiles con ello promover el apoyo necesario que tiene que venir desde la 
gerencia. Estas evaluaciones pueden llevarse de forma diaria en las distintas áreas de la 
organización, de forma separada por personal o la combinación de ambas. 
a. Evaluaciones independientes: La evaluación independiente proporciona información 
valiosa sobre la efectividad del control interno, tales evaluaciones están direccionadas a 
lograr la efectividad de los procedimientos de supervisión, estas actividades de control 
por lo general son desarrollados por la administración o el personal encargado del área, 






b. Actividades de monitoreo: Comprende las evaluaciones continuas que desarrolla la 
gerencia para determinar si las actividades y el control interno está funcionando como 
lo planeado. El monitoreo comprende las actividades de supervisión por parte de la 
administración o dirección de forma permanente que permita además obtener el mejor 
sistema de control interno.  
Software contable. El software contable está referido al sistema integrado de información 
presupuestaria y financiera la cual es denominada SIGPF, tal sistema está basado en los 
procedimientos del sistema de SICOFI, la misma que fue proporcionada por el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento para su funcionamiento. El SIGPG está 
integrado por los módulos de seguridad, contabilidad, suministros, tesorería, activos fijos, 
recursos humanos y costos (EMAPA San Martín S.A., 2016). 
Beneficios del sistema integrado de gestión presupuestario.  El sistema integral de 
gestión presupuestaria permite el desarrollo de la plataforma de software el cual no genera 
costos adicionales de licencia a la institución, además permite el poder generar nuevos 
módulos de aplicación para el desarrollo del mismo. El sistema permite desarrollar el 
trabajo desde cualquier lugar con solo contar con acceso a internet y la autorización de la 
cuenta del usuario (EMAPA San Martín S.A., 2016). 
Deficiencias del sistema integrado de gestión presupuestaria y financiera. Las 
deficiencias que presenta el sistema por lo general son los códigos que se encuentran poco 
organizados dificultando el entendimiento del mismo, además presenta dificultades en el 
proceso de cálculo con datos con mayores números de decimales y de presentar antigüedad 
de las plataformas de desarrollo (EMAPA San Martin S.A., 2016). 
2.2.2. Gestión administrativa y financiera 
La administración financiera es una herramienta utilizado por las organizaciones 





y control en el desarrollo de las actividades diarias, en tal sentido Rabago (2010) Sostiene 
que la gestión es la forma de administrar o de gestionar, ya que la gestión permite el logro 
de los objetivos de la organización, la obtención de los resultados obtenidos, por ello la 
gestión debe estar debidamente enlazado con las estrategias y objetivos de la institución. 
Por su parte Farfán (2014) refiere que la gestión administrativa y financiera 
comprende un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas, el cual busca 
lograr como objetivo final resultados eficientes, por ello es fundamental considerar como 
un objetivo supremo a la gestión de la administración y financiera, ya que la finalidad de la 
administración financiera es la toma de decisiones interrelacionadas con las distintas áreas 
de la organización. 
Pérez y Carballo (2015) sostienen que la gestión administrativa y financiera es el 
manejo adecuado del capital de trabajo de la organización, mediante la orientación de las 
estrategias financieras asegurando el correcto manejo de las operaciones dentro de la 
organización. Por ello la gestión administrativa y financiera es el manejo adecuado de los 
recursos físicos, humanos y financieros que son parte de la organización, por medio de 
áreas como; recursos humanos, tesorería, contabilidad, presupuestos y servicios 
administrativos.  
La gestión administrativa y financiera está netamente relacionada con la toma de 
decisiones en cuanto a los activos, estructuras, políticas y actividades de la organización, 
con la finalidad de lograr los objetivos por medio de la planificación estratégica adecuada; 
para ello la gestión financiera está en la obligación de identificar las necesidades 
financieras y alternativas de inversión (Pérez y Carvallo, 2015) 
Escribano (2011) refiere que la gestión administrativa es el encargado de aplicar 
herramientas que responden a las necesidades estratégicas de la organización, por medio 





logro de los objetivos, por ello que la gestión administrativa financiera tiene como 
finalidad el manejo adecuado de los recursos físicos, humanos y financieros mediante las 
distintas áreas de la organización. Además, los encargados de la gestión administrativa y 
financiera deben tener la plena responsabilidad de efectuar adecuadamente las estrategias 
elaboradas, mediante un plan de trabajo definido, claro y preciso. Para el adecuado 
funcionamiento de la gestión administrativa y financiera la organización debe permitir una 
evaluación constante del personal con que se cuenta.     
Por ello la calidad de la gestión administrativa y financiera está en permitir una 
evaluación constante de los cambios realizados en las distintas áreas de la organización, 
permitiendo ver las áreas o actividades que no se están cumpliendo como lo planificado, o 
no se están logrando dichas tares por falta de compromiso, orden, planificación, 
coordinación, entre otros, el cual se puede dar por medio de un control interno, el mismo 
que sirve para la toma de decisiones (Escribano, 2011). 
En este sentido la gestión administrativa y financiera permite el logro eficiente de los 
objetivos de la organización, para ello es importante que los directivos logren evaluar el 
desempeño del personal, el cual permita poder asegurar que las operaciones dentro de la 
organización estén funcionando bajo un esquema de control adecuado y que se asegure que 
la gestión administrativa y financiera permite ayudar en la efectividad en el desarrollo de 
las actividades en todos los niveles de la organización ejerciendo el control de manera 
apropiada y transparente con el fin de lograr todo lo propuesto (Escribano, 2011) 
La gestión administrativa y financiera es una herramienta propia de la gestión dentro 
de las organizaciones, el cual no solo se rige en la toma de decisiones relacionadas a temas 
económicos y financieros, sino también está centrado en temas administrativos, estrategias 
de gestión, procesos, manejo de información  como un medio en lograr los objetivos, en 





las dimensiones e indicadores sobre la gestión administrativa y financiera tomadas para la 
evaluación del mismo, tales como:  
Planeación estratégica financiera. Farfán (2014) sostiene que la planeación estratégica y 
financiera es una estrategia de la planificación, que permite el desarrollo eficiente de las 
actividades dentro de la organización permitiendo el desarrollo eficiente de las actividades, 
dentro de la planeación estratégica que lo maneja por lo general la administración se 
encuentran:  
a. Estrategias. Las estrategias son una herramienta que permite alcanzar los objetivos de la 
organización, dichas estrategias deben de ser fijados juntamente con todas las áreas de 
la organización las mismas que deben ser claros y comprensibles, estrategias en el 
desarrollo de las tareas tales como: la presentación de los estados financieros, 
procesamiento de la información en el software, además de establecer objetivos 
financieros asociados a la tecnología, es decir el manejo adecuado de la tecnología de la 
organización por parte de los trabajadores. 
b. Administración estratégica: es el proceso administrativo que incentiva a que la 
organización desarrolle la planificación estratégica, el mismo que asegure actuar de 
acuerdo con lo dicho en el plan. 
c. Implementación y revisión: comprende que la gestión administrativa diseñe una 
estructura para la correcta toma de decisiones, partiendo de la estructura de la misma 
organización y la estructura del sistema de información, para tal efecto toda 
información debe de estar debidamente actualizada. Además, la administración 
financiera debe diseñar estrategias que permita la evaluación de la implementación de 
los planes, en cuanto a la presentación de la información financiera y otros intereses de 






Informes contables. En la actualidad todas las organizaciones se caracterizan por manejar 
un sistema de información más sofisticada, ya que toda empresa privada o pública requiere 
elaborar información para la correcta toma de decisiones, de ahí que la información 
contable posee su importancia, además las organizaciones necesitan conocer el estado de 
las cuentas para la toma de decisiones más importantes, tales como: decisiones de 
inversión en infraestructuras, gastos sanitarios entre otros (Alcarria, 2009), dentro del 
informe contable encontramos decisiones como:  
a. Informe interno rutinario para los gerentes: Este tipo de informes ayudan bastante en la 
toma de decisiones, las cuales se presentan con cierta regularidad, además estos 
informes son de mucha ayuda que deben ser tomados en cuenta en el control 
operacional de la institución. 
b. Informe interno no rutinario para los gerentes: Este tipo de informes permite a la alta 
gerencia en la toma de decisiones las cuales son tomadas de forma regular, este tipo de 
informes pueden ser útil en el control estratégico de la organización. Este informe 
puede contener objetivos determinados y concretos, como por el ejemplo, cuando un 
cliente solicita una disminución de tarifas de los servicios, para ello el gerente lo que 
hace primero es solicitar al responsable de contabilidad información operacional del 
cliente, la contabilidad lo que hace es elaborar un informe de forma resumida sobre las 
operaciones del cliente en el año anterior, si dicho informe revela que las operaciones 
del cliente fueron cuantiosas y paga las tarifas de su servicio de forma puntual, entonces 
el gerente puede pedir calificar a dicho cliente como especial y la posibilidad de 
concederle un descuento.   
c. Informes externos para inversionistas y demás grupos de interés: Comprende en 
proporcionar información del estado financiero de la organización y las demás 





puede presentar sobre los ingresos obtenidos por concepto de la prestación de servicios 
y los gastos incurridos del mismo.     
Toma de decisiones: instituciones y/o organizaciones sean privadas o públicas requieren 
de información contable para la toma de decisiones en cuanto a su patrimonio y sus activos 
existentes. Dentro de los cuales se encuentra tres decisiones básicas que toda organización 
puede llevar a cabo (Alcarria, 2009) 
a. Decisiones de financiación: Comprende decisiones que están netamente relacionados a 
la obtención de recursos de los terceros, por ello es importante la información contable 
para tal fin, donde la organización tiene la facultad de evaluar si pedir préstamo, la 
modalidad de deuda más adecuada, capacidad de pago entre otros.  
b. Decisiones de inversión: las decisiones de inversión están relacionadas con las 
inversiones de los recursos financieros, para ello es importante tener en cuenta la 
información financiera, tales decisiones pueden estar ligados con decisiones de la 
obtención de equipos y maquinarias nuevas, remodelación o mantenimiento del local 
entre otros.  
c. Decisiones operativas: las decisiones operativas con la gestión diaria de las actividades 
de la organización, por ello el informe contable debe proporcionar información de las 
áreas que deben ser más potenciadas, así como las áreas que necesitan mayor personal o 
en todo caso reducirlos. 
Suministro de la información económica y financiera: Alcarria (2009) refiere que dentro 
de la gestión administrativa y financiera el manejo de la información es fundamental en 
toda la organización, el mismo que es una herramienta en el desarrollo eficiente de la 
gestión, en el proceso del manejo de información es fundamental el continuo proceso y 





información en tiempo real capas de informar sobre los movimientos financieros dentro de 
la organización, por ello la información debe ser:   
a. Información oportuna: la información oportuna permite la toma de decisiones 
adecuadas, tal información debe ser compartida por todos los trabajadores de la 
organización con el fin de comprometerlos en el logro de los objetivos. 
b. Planificación y control. El manejo correcto de la información financiera ayuda al logro 
de una planificación eficiente, tanto de actividades, proyectos, evaluación del personal 
faltante en alguna área entre otros; de tal forma lograr los objetivos que persigue la 
organización. 
2.3. Definición de términos básicos  
Gestión. Conjunto de actividades y/o operaciones realizadas por la organización 
para poder abastecer de materiales suficientes con la finalidad de desarrollar las 
actividades de la organización. Una gestión adecuada contribuye al logro de los objetivos 
generales de la organización, además la gestión permite establecer líneas de coordinación 
entre las distintas áreas de la organización, donde se define por lo general las necesidades 
y el presupuesto (Escudero, 2011) 
Planificación. La planificación es la anticipación de las necesidades de la 
organización, por ello la planificación dentro de la organización es muy importante ya que 
permite planificar, gestionar, orientar de manera anticipada en el desarrollo de las 
actividades, a la vez estas se cumplan eficientemente (escudero 2011) 
Control interno. El control interno se ha vuelto de mucha importancia dentro de 
las organizaciones, el cual requiere el logro de los objetivos de manera eficiente, el 
cumplimiento de estos objetivos se desarrolla por medio de las auditorías internas, 
permitiendo que las organizaciones detecten errores en el desarrollo de sus actividades y 





Gestión administrativa.  La gestión administrativa permite el desarrollo eficiente 
de las actividades de la organización, donde involucra la gestión operativa, financiera, 
administrativa y la gestión de los recursos humanos. Las organizaciones son un campo 
donde se constituyen en un conjunto de funciones, donde mayor relevancia es la gestión de 
los recursos humanos llevado por el departamento del personal, donde el área de gestión y 
la administración desempeñan conjunto de funciones con la finalidad de lograr los 
























Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general  
Hi: El sistema de control interno del Software contable tiene una incidencia directa en la 
gestión administrativa y financiera en el área de presupuestos de EMAPA San Martín 
S.A., 2016 
Ho. El sistema de control interno del Software contable no tiene ninguna incidencia en la 
gestión administrativa y financiera en el área de presupuestos de EMAPA San Martín 
S.A., 2016 
3.1.2. Hipótesis especificas  
HE1: Realizar un diagnóstico para identificar las principales debilidades del control 
interno del sistema contable en el área de presupuestos de EMAPA San Martín S.A., 
2016.  
HE2: Determinar la gestión administrativa y financiera en el área de presupuestos de 
EMAPA San Martín S.A., 2016.   
3.2.  Variables  
Variable I: Sistema de Control interno del Software contable   










3.3. Operacionalización de variables  
Tabla 1  
Operacionalización de variables 
 
Variables  Definición 
conceptual   
Definición 
operacional  







control interno está 
integrado en el 
esquema de la 
organización, las 
cuales comprende un 



















dimensiones   
Ambiente de 
control 
Integridad y valores éticos  
Competencia  





Fijación de objetivos  
Análisis de riesgos  
Manejo de cambios  
Actividades 
de control 
Controles sobre el 
procesamiento de 
información  
Revisión de informes de 





Controles generales  
Controles de aplicación  
Sistema de información  



















actividades que se 
encuentran 
interrelacionadas, el 
cual busca lograr 





















Administración estratégica  
Implementación y revisión  
Informe 
contable 
Informe contable rutinario  
Informe contable no 
rutinario  
Informes externos para 
inversionistas y demás 
grupos de interés  
Toma de 
decisiones 
Decisiones de financiación  
Decisiones de inversión  






Información oportuna  














4.1. Enfoque de investigación 
La investigación posee las características de tener un enfoque cuantitativo.  
4.2. Tipo de investigación 
La investigación presentó un tipo de investigación aplicada, ya que se busca como 
finalidad la resolución de problemas en el control interno del sistema contable de EMAPA 
San Martín S.A. con ello mejorar la toma de decisiones. 
4.3. Diseño de investigación  
La investigación fue no experimental, ya que los variables en estudio no sufrieron 
ningún alteración ni modificación intencional, además la investigación presenta un diseño 
descriptivo - correlacional, ya que se procedieron a describir las cualidades y 
características de las variables objeto de estudio. El diseño aplicado fue el siguiente: 
  
              
 
 
Figura 1. Diseño de investigación 
M : Población  
O1 : Control interno  
O2 : Gestión administrativa y contable  
I          : Incidencia     
4.4. Población y muestra 
Población: La población estuvo determinada por la totalidad de los trabajadores del 
área de presupuestos de EMAPA San Martín S.A., que en la actualidad vienen laborando 








Muestra: La muestra estuvo conformada por la totalidad de la población, por ser una 
población manejable, es decir por los 10 trabajadores del área de presupuestos de EMAPA 
San Martín S.A. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Técnicas 
 La técnica empleada en la investigación fue la encuesta para ambas variables objeto 
de estudio, control interno y gestión administrativa y financiera, las mismas que fueron 
dirigidos a los trabajadores de EMAPA SAN MARTÍN S.A. 
Instrumento  
El instrumento aplicado en la presente investigación fue el cuestionario con su 
respectivo ítem de preguntas, la cual fue aplicado para ambas variables.   
4.6. Tratamiento estadístico 
Los resultados fueron presentados en tablas y figuras, los cuales se obtuvieron 
mediante el uso de los programas estadísticos como el SPSS y Excel, tales programas 
permitieron poder evaluar el comportamiento de las variables objeto de estudio   
4.7. Procedimiento 
En primar instancia se llevó a cabo la recolección de información que nos permitió el 
desarrollo de la investigación, tal recolección se llevó por medio de una encuesta a los 
trabajadores del área de presupuestos de EMAPA San Martín S.A., donde cada trabajador 












5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Validación de los instrumentos. La validación de los instrumentos se realizó por 
medio de tres especialistas expertos en materia de investigación. 
Confiabilidad de los instrumentos. La confiablidad de los instrumentos se llevó 
acabo por medio del alfa de crombach (Apéndice 03). El cual fue aplicado a 20 personas, 
dando como resultado que el alfa de crombach obtenido (0.835) es bueno, ello con 
referencia al instrumento de control interno del software, dicho resultado indica que los 31 
ítems medidos por medio de la escala de Likert son confiables. Por otro lado, el alfa de 
crombach obtenido (0.766) que corresponde al instrumento de la variable gestión 
administrativa y financiera, el cual es aceptable donde sus 24 ítems de preguntas se 
encuentran correlacionadas.  
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Los resultados están de acuerdo a los objetivos propuestos en la investigación, tales 
resultados derivan de la aplicación de la encuesta a los trabajadores de EMAPA San 
Martín S.A., específicamente del área de presupuestos de las cuales se recogió la 
apreciación de cada uno de ellos sobre los temas de investigación, dichos resultados se 
presentan a continuación en tablas y figuras y partiendo de los objetivos específicos. 
Diagnóstico para identificar de las principales debilidades del sistema de control interno 
del software contable en el área de presupuestos de EMAPA San Martin, 2016. El 
diagnóstico del sistema de control interno se llevó por medio de la evaluación por cada uno 







Control interno del software en su dimensión ambiente de control  
  Frecuencia Porcentaje 
Inadecuado 6 60% 
Regular 4 40% 
Adecuado 0 0% 
Total 10 100% 
Nota: muestran los resultados de la tabulación de preguntas, las cuales fueron valoradas, 
siendo “inadecuado” desde 11 hasta 26, “Regular” desde 27 hasta 41 y “Adecuado” desde 
42 hasta 57. 
 
Figura 2. Amiente de control  
Interpretación: La tabla y la figura uno muestra el sistema de control interno del 
software contable evaluada en su dimensión ambiente de control donde el 60% de los 
trabajadores tomados en la encuesta manifestaron que esta es inadecuada, donde la 
mayoría de los encuestados consideran que el software contable no ayuda mucho en el 
desarrollo de las actividades mucho menos aumenta la competitividad del área, además el 
personal de EMAPA SAN MARTÍN S.A. casi nunca es capacitada en el uso correcto del 
software. Por otro lado, también la mayor parte de los encuestados sostienen que la 




















software, por ello consideran los métodos utilizados en la supervisión del mismo no son las 
adecuadas por ello muchos de los trabajadores que hacen uso del software no lo utilizan de 
forma correcta incidiendo que este se malogre rápidamente. Los otros 40% de los 
participantes consideran que el control interno es regular, ya que mencionan que con 
regularidad se fijan códigos de conducta y las actividades a ser desarrolladas se organizan 
correctamente con regularidad.  
Tabla 3 
Control interno del software en su dimensión evaluación de riesgos  
  Frecuencia Porcentaje 
Inadecuado 7 70% 
Regular 3 30% 
Adecuado 0 0% 
Total 10 100% 
Nota: Fuente: muestran los resultados de la tabulación de preguntas, las cuales 
fueron valoradas, siendo “inadecuado” desde 5 hasta 12, “Regular” desde 13 hasta 19 y 
“Adecuado” desde 20 hasta 27. 
 
Figura 3. Evaluación de riesgos  
Interpretación: El 70% de los trabajadores tomados en la encuesta consideran que el 
control interno del sistema contable en su dimensión evaluación de riesgos es inadecuada 





















gerencia de EMAPA SAN MARTÍN S.A. no tiene fijado un objetivo claro en la detección 
de errores del software contable, razón por lo que no se realiza el  seguimiento de los 
problemas o deficiencias que presenta el software, por ello la mayor parte sostiene que no 
se tienen establecidos los controles del funcionamiento del sistema del software que 
permita corregir las interrupciones en el proceso de información, además de ello no se 
acostumbra evaluar los posibles cambios que pueda sufrir el software. Sin duda alguna la 
falta de evaluación de riesgos del sistema del software hace que se está presenta un 
conjunto de problemas que no permiten el desarrollo correcto de las actividades. 
Tabla 4 
Control interno del software en su dimensión actividades de cambio 
  Frecuencia Porcentaje 
Inadecuado 2 20% 
Regular 7 70% 
Adecuado 1 10% 
Total 10 100% 
Nota: muestran los resultados de la tabulación de preguntas, las cuales fueron 
valoradas, siendo “inadecuado” desde 4 hasta 9, “Regular” desde 10 hasta 16 y 
“Adecuado” desde 17 hasta 22. 
 





















Interpretación: La dimensión de actividades de control como parte del sistema de 
control interno del software contable es calificada como regular por el 70% de las personas 
tomadas en la encuesta tal como lo muestra la tabla y la figura 3, donde la mayor parte de 
ellos refieren que el software contable con regularidad permite el correcto procesamiento 
de la información, además sostiene que las evaluaciones de desempeño al personal de las 
distintas áreas se realizan con regularidad. El otro 20% de las personas tomadas en la 
encuesta califican de inadecuado este proceso de control, ya que sostienen que la gerencia 
no se preocupa de verificar el correcto funcionamiento del software contable para su 
corrección o mantenimiento del mismo.   
Tabla 5 
Control interno del software en su dimensión sistema de información y comunicación  
  Frecuencia Porcentaje 
Inadecuado 6 60% 
Regular 4 40% 
Adecuado 0 0% 
Total 10 100% 
Nota: muestran los resultados de la tabulación de preguntas, las cuales fueron valoradas, 
siendo “inadecuado” desde 7 hasta 16, “Regular” desde 17 hasta 27 y “Adecuado” desde 
28 hasta 37 
 




















Interpretación: La dimensión del sistema de información y comunicación es 
calificada como inadecuado por el 60% de los trabajadores tomada en la encuesta, donde la 
mayor parte de ellos refiere que casi nunca se realiza el mantenimiento del sistema del 
software, además afirman que el sistema no permite actualizar la información de manera 
oportuna y permanente, generando que la información manejada dentro del sistema se 
encuentra desactualizada para la toma de decisiones.     
Tabla 6 
Control interno del software en su dimensión supervisión y monitoreo  
  Frecuencia Porcentaje 
Inadecuado 9 90% 
Regular 1 10% 
Adecuado 0 0% 
Total 10 100% 
Nota: muestran los resultados de la tabulación de preguntas, las cuales fueron valoradas, 
siendo “inadecuado” desde 4 hasta 13, “Regular” desde 14 hasta 24 y “Adecuado” desde 
25 hasta 34 
 
Figura 6. Supervisión y monitoreo 
Interpretación: El sistema de control interno del software contable evaluada en su 
dimensión supervisión y monitoreo es calificada como inadecuada por el 60% de los 




















efectividad que tiene el software en el proceso de información, además manifiestan que no 
se acostumbra evaluar el cumplimiento de las tareas de cada área y de acuerdo a las 
políticas de la institución.   
Tabla 7 
Resultado general del sistema de control interno del software contable 
  Frecuencia Porcentaje 
Inadecuado 6 60% 
Regular 3 30% 
Adecuado 1 10% 
Total 10 100% 
Nota: muestran los resultados de la tabulación de preguntas, las cuales fueron 
valoradas, siendo “inadecuado” desde 31 hasta 71, “Regular” desde 72 hasta 113 y 
“Adecuado” desde 114 hasta 155 
 
Figura  7. Sistema de control interno del software contable 
Interpretación: La tabla y la figura  muestran el resultado general de la aplicación de 
la encuesta  a los trabajadores de EMAPA San Martín S.A. 2016. del área de presupuestos 
sobre las apreciaciones del sistema de control interno del software contable, donde 60% de 
ellos calificaron de inadecuado dicho proceso de control interno, donde la mayor parte de 
ellos refieren que no se hace el mantenimiento adecuado del sistema del software, no se 




















solucionar las deficiencias que presenta el sistema, tal situación causa que la información 
financiera de la institución este desactualizada, el mismo que no sirve de apoyo en la toma 
de decisiones.    
Tabla 8 
Principales debilidades del sistema de control interno del Software contable  
Indicador  Debilidades 
Calificación 
Total  1 2 
ambiente de 
control  
falta de capacitación del personal en el uso correcto del 
software  6 4 10 
falta de verificación por parte de la gerencia 3 4 7 
falta del seguimiento correcto del funcionamiento del 
software 7 2 9 
errores en el procesamiento de la información  4 5 9 
evaluación de 
riesgos  
falta de objetivos en la detección de errores del sistema 
del software 5 4 9 
falta de seguimiento a los problemas y deficiencias que 
presenta el software 5 4 9 
falta de evaluación de los posibles cambios que pueda 
sufrir el software  6 3 9 
actividades de 
control 
falta de preocupación o interés de la gerencia en 




falta de mantenimiento del sistema de software 7 3 10 
errores en las actualizaciones de la información oportuna 5 5 10 
falta de verificación en poder saber si el sistema pueda 
lograr actualizar información de manera adecuada 2 5 7 
supervisión y 
monitoreo 
falta de evaluación de la efectividad del software en 
cuanto al manejo de la información  6 4 10 
falta de evaluación del cumplimiento de las tareas en 
cada área 1 6 7 





Nota: para determinar las deficiencias se tomó en cuenta mayor presencia del 1 
“nunca” y 2 “casi nunca”, considerando las deficiencias más comunes en cada indicador e 
ítems que suman mayor las cantidades marcadas de la opción 1 y 2 del cuestionario, donde 
el total representa la cantidad de veces que fueron marcadas la opción 1 y 2.   
Gestión administrativa y financiera en el área de presupuestos de EMAPA San 
Martín S.A., 2016. La gestión administrativa y financiera se evaluó por cada uno de sus 
dimensiones, tales resultados se obtuvieron de la encuesta realizada al personal que labora 
en EMAPA San Martín S.A. 2016 en el área de presupuestos.    
Tabla 9 
Gestión administrativa y financiera en su dimensión planeación estratégica financiera  
  Frecuencia Porcentaje 
Inadecuado 4 40% 
Regular 6 60% 
Adecuado 0 0% 
Total  10 100% 
Nota: muestran los resultados de la tabulación de preguntas, las cuales fueron 
valoradas, siendo “inadecuado” desde 7 hasta 16, “Regular” desde 17 hasta 27 y 
“Adecuado” desde 28 hasta 37 
 




















Interpretación: La tabla 8 y la figura 7 muestran resultados de la aplicación de la 
encuesta a los trabajadores del área de presupuestos con respecto a la gestión 
administrativa en su dimensión planeación financiera estratégica, el cual es calificada 
como regular por el 60% de los trabajadores  tomados en la encuesta, donde la mayor parte 
de ellos refiere que las estrategias en cuanto al desarrollo de las actividades con 
regularidad se fijan juntamente con la participación de todas las áreas de la EMAPA San 
Martín S.A. 2016, además sostienen que la gerencia con regularidad incentiva al logro de 
los objetivos, por otra parte la mayor parte de ellos considera que la información 
proporcionada  por el software permite con regularidad fijar objetivos de forma adecuada, 
en otras palabras la información proporcionada por el software poco o casi nada sirve al 
área de presupuestos en la toma de decisiones  ya que la mayor parte de la información del 
sistema se encuentra desactualizada.  
Tabla 10 
Gestión administrativa financiera en su dimensión informe contable   
  Frecuencia Porcentaje 
Inadecuado 4 40% 
Regular 5 50% 
Adecuado 1 10% 
Total  10 100% 
Nota: muestran los resultados de la tabulación de preguntas, las cuales fueron 
valoradas, siendo “inadecuado” desde 4 hasta 9, “Regular” desde 10 hasta 16 y  






Figura  9. Informe contable 
Interpretación: El 50% de las personas que participaron en la encuesta calificaron a 
la dimensión informe contable como regular tal como muestra la tabla 9 y figura 8, donde 
la mayor parte de ellos manifestaron que por lo general la información que maneja el 
sistema del software no permite el control adecuado de las operaciones financieras dentro 
del área, ya que el software no permite proporcionar información eficiente de los estados 
financieros de EMAPA San Martín S.A. 2016. 
Tabla 11 
Gestión administrativa y financiera en su dimensión toma de decisiones   
  Frecuencia Porcentaje 
Inadecuado 4 40% 
Regular 6 60% 
Adecuado 0 0% 
Total  10 100% 
Nota: muestran los resultados de la tabulación de preguntas, las cuales fueron 
valoradas, siendo “inadecuado” desde 7 hasta 16, “Regular” desde 17 hasta 27 y 




















Figura  10. Toma de decisiones 
Interpretación: La tabla 10 y la figura 9 muestran resultados de la gestión 
administrativa y financiera evaluados en su dimensión toma de decisiones, el cual es 
calificado como regular por el 60% de los trabajadores tomados en la encuesta, donde la 
mayor parte de ellos sostiene que el software no brinda información suficiente para la toma 
de decisiones en cuanto a las modalidades de inversión, contrata o administración directa, 
ya que el sistema del software contable no permite el correcto registro de los proyectos de 
inversión, las mismas que se encuentran desactualizadas.   
Tabla 12 
 Gestión administrativa y financiera en su dimensión suministro de la información 
económica y financiera. 
  Frecuencia Porcentaje 
Inadecuado 4 40% 
Regular 5 50% 
Adecuado 1 10% 
Total  10 100% 
Nota: muestran los resultados de la tabulación de preguntas, las cuales fueron 
valoradas, siendo “inadecuado” desde 6 hasta 14, “Regular” desde 15 hasta 23 y 





















Figura 11. Suministro de la información económica y financiera 
Interpretación: La dimensión suministro de la información económica  y financiera 
como parte del proceso de la gestión administrativa y financiera es calificada como regular 
por el 50% de los trabajadores tomado en la encuesta tal como lo muestra la tabla 11 y la 
figura 10, donde la mayor parte de ellos considera que con regularidad la información 
financiera de la empresa es compartida por todos los trabajadores del mismo con la 
finalidad de comprometerlos en el logro de los objetivos, además sostiene que el software 
contable no brinda información suficiente ni actualizada que permita la planificación 
eficiente de las actividades y proyectos, es por ello que la mayor parte de los colaboradores 
tomados en la encuesta consideran  que el sistema de software no suele ser importante en 
la toma de decisiones de empresa. 
Tabla 13 
 Resultado general de la gestión  administrativo y financiera  
  Frecuencia Porcentaje 
Inadecuado 3 30% 
Regular 6 60% 
Adecuado 1 10% 



















Nota: muestran los resultados de la tabulación de preguntas, las cuales fueron 
valoradas, siendo “inadecuado” desde 24 hasta 56, “Regular” desde 57 hasta 89 y 
“Adecuado” desde 90 hasta 122 
 
Figura  12. Gestión administrativa y financiera 
Interpretación: La tabla  y la figura  muestran el resultado general de la gestión 
administrativa y financiera de EMAPA San Martín S.A., el cual resulta ser regular según la 
calificación del  60% de los trabajadores tomados en la encuesta, dicho resultado responde 
por lo general a la falta de efectividad del sistema del software contable en brindar 
información oportuna y actualizada para la toma de decisiones, ya que el sistema del 
software no permite actualizar información que puede ser parte esencial en la toma de 
decisiones. En general el sistema del software contable se encuentra desactualizada, en 
pocas palabras le sirve de poco o casi nada al área de presupuestos como parte de su 
gestión administrativa y financiera. Causa principal de que la gestión administrativa y 
financiera tenga como resultado final de regular tomado como función del sistema del 
software contable.  
Incidencia del sistema de control interno del Software contable en la gestión 























Correlación del sistema de control interno del software contable y gestión administrativa 
y financiera   
 control interno gestión_ administrativa_ 
financiera 
control_ interno 
Correlación de Pearson 1 ,917** 
Sig. (bilateral)  ,000 




Correlación de Pearson ,917** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 10 10 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: La tabla 13 muestra la existencia de una correlación entre las 
variables de estudio, donde el valor de Sig. (Bilateral) encontrada es de (0.000) siendo 
menor a 0.05 demostrando así la existencia de una correlación entre las variables (control 
interno del software contable y gestión administrativa y financiera). Por otro parte del 
valor de Correlación de Pearson hallada (0.917) indica una correlación positiva muy 
fuerte, es decir que el sistema del control interno del software contable incide de manera 
directa y positiva en la gestión administrativa y financiera de EMAPA SAN MARTÍN 
S.A.  
5.3. Discusión de los resultados  
El control interno es una herramienta clave en el proceso de la gestión, ya que 
permite el desarrollo eficiente de toda actividad encaminado al logro de los objetivos. En 
la presente investigación se estableció como primer objetivo específico el lograr 
diagnosticar las principales debilidades del sistema de control interno del software 
contable de EMAPA San Martín S.A., para tal efecto se tomó la teoría expuesta por 
(Estupiñan, 2015) quien sostiene que el control interno está integrado en el esquema de la 





métodos, procedimientos y mecanismos de evaluación y verificación. Gracias a la teoría de 
(Estupiñan, 2015) se logró establecer cinco niveles de dimensiones tales como: ambiente 
de control, evaluación de riesgos, actividades de control, sistema de información y 
comunicación y supervisión y monitoreo, gracias a las definiciones e indicadores de ciertos 
elementos e indicadores fue posible desarrollar un cuestionario de preguntas, encontrando 
como resultado que el sistema de control interno del software contable es deficiente así lo 
calificaron el 60% de las personas tomados en la encuesta esto es debido a que el sistema 
no recibe un mantenimiento adecuado para su correcto funcionamiento, además no se 
realiza un monitoreo  constante del sistema, razón por la cual el sistema viene presentando 
serias dificultades en cuanto al almacenamiento y presentación de la información 
actualizada siendo uno de los razones para que el sistema sea dejado de lado en la toma de 
decisiones. Lo mencionado guarda una ligera relación con la investigación realizada por 
(Guzmán, 2012) quien al concluir su investigación llego a concluir que la empresa no 
desarrolla una evaluación en cuanto al cumplimiento de los objetivos establecidos, 
ocasionando el desconocimiento en todas las áreas de la empresa, por la misma razón el 
personal de la empresa presenta dificultades en los procesos en cuanto al cumplimiento de 
sus funciones.  
La finalidad de toda organización es lograr el cumplimiento eficiente de los objetivos 
establecidos, para ello es fundamental el adecuado gestión administrativa y financiera de la 
organización que le permita el cumplimiento eficiente de los objetivos, para ello es 
fundamental contar con información oportuna y actualizada de todas las operaciones de la 
empresa. En la presente investigación se desarrolló una evaluación de la gestión 
administrativa y contable de EMAPA SAN MARTÍN S.A., para tal efecto se recorrió a la 
teoría expuesta por (Farfán, 2014) quien refiere que la gestión administrativa y financiera 





lograr como objetivo final resultados eficientes, dicha teoría nos permitió desarrollar un 
cuestionario de preguntas las cuales fueron aplicados por medio de una encuesta a los 
trabajadores de EMAPA San Martín S.A. del área de presupuestos, encontrando como 
resultado a la gestión administrativa y financiera con una calificación de regular por el 
60% de las personas tomados en la encuesta, dicho resultado obedece a la falta de 
efectividad del sistema del software contable en brindar información oportuna y 
actualizada para la toma de decisiones, ya que el sistema del software no permite actualizar 
información que puede ser parte esencial en la toma de decisiones, por tal razón se da a 
entender que la información del sistema del software le sirve poco a casi nada al área de 
presupuestos como parte de la toma de decisiones. Lo mencionado guarda una ligera 
relación con la investigación realizada por (Guzmán y valle, 2015) quienes al finalizar su 
investigación llegaron a concluir que no existe la formalización de procesos en cuanto al 
control interno, ya que no existe un manual ni procesos por escrito, además de ello el 
sistema de la organización actual manejado por la organización no permite diferenciar 
funciones, las mismas funciones no están especificadas de forma clara y precisa, 
generando que las actividades no se cumplan con lo planificado por la administración, el 
mismo que no permite el cumplimiento eficiente de los objetivos, ya que al no contar con 
funciones especificadas no se tiene información actualizada ni precisa para la toma de 
decisiones.  
Un adecuado control interno permite el cumplimiento eficiente de las actividades de 
la organización y el manejo adecuado de la información en la toma de decisiones como 
parte de la gestión administrativa y financiera. En tal sentido en la presente investigación 
se estableció determinar la  incidencia del sistema de control interno del software contable 
en la gestión administrativa y financiera en el área de presupuestos  de EMAPA San 





expuestas por   (Estupiñan, 2015) y (farfán, 2014), encontrando como resultado que el 
sistema de control interno del software contable incide de manera directa en la gestión 
administrativa y financiera, sin embargo el área de presupuestos de EMAPA San Martín 
S.A. no toma mucho en consideración al software contable en la toma de decisiones por 
presentar múltiples deficiencias en cuanto a la información financiera ya que estas no se 
encuentran actualizadas por lo cual no bridan una información confiable mucho menos 
actualizada. Lo mencionado guarda una ligera relación con la investigación realizada por 
(Crisólogo y León, 2013) quienes al finalizar su investigación llegaron a concluir que el 
control interno de la institución educativa tiene un comportamiento deficiente, esto mismo 
genera que no haya un buen manejo ni control de la información administrativa ni 




















1. Se evidenció el efecto que posee el sistema del control interno del software contable en 
la gestión administrativa y financiera el cual no proporciona una información adecuada 
para la toma de decisiones. 
2. Se evidenció que el sistema de control interno del software contable es deficiente, 
donde la mayor deficiencia presentada es la falta de mantenimiento del mismo, no se 
tiene establecidos objetivos en cuanto al control, seguimiento y evaluación del 
funcionamiento correcto del sistema del software contable, poco interés por parte de la 
gerencia de la empresa en identificar las causas principales de las deficiencias y corregir 
el mismo.  
3. La gestión administrativa y financiera de EMAPA San Martín S.A. del área de 
presupuestos tiene un comportamiento regular tomada como parte del sistema del 
software contable, ya que el software no proporciona información oportuna y 
actualizada para la toma de decisiones dentro del área generándole dificultades en ese 
sentido, es por ello que el área de presupuestos no acostumbra tener como referencia al 
software contable en su proceso de toma de decisiones por la misma razón que las 
operaciones no se encuentran actualizadas, esta situación hace que la toma de 













1. A la gerencia de EMAPA San Martín S.A. en un corto plazo fijar objetivos y estrategias 
en cuanto al seguimiento, monitoreo y evaluación del control interno del sistema 
contable, con la finalidad de proporcionar una información oportuna y actualizada de 
todas las operaciones para la toma de decisiones. 
2. A la gerencia de EMAPA San Martín S.A. escatimar esfuerzos en el mantenimiento 
contante del software contable, con la finalidad de que este sistema aumente la 
competitividad y la productividad de todas las áreas de EMAPA San Martín S.A., 
además se debe capacitar al personal en el uso correcto y responsable del software. 
Además el sistema tiene que ser actualizado a una nueva versión, para las nuevas 
tecnologías y metodologías de desarrollo de software. 
3. Al responsable del área de presupuestos juntamente con la gerencia de EMAPA San 
Martín S.A. en un corto plazo lograr que el sistema del software sea integrado y se 
convierta en parte esencial en el proceso del trabajo de dicha área. Tener como fin 
último alcanzar mayor productividad y toma de decisiones acertadas apoyadas por el 
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Matriz de consistencia 
El control interno del sistema contable y su incidencia en la gestión administrativa y financiera en el área de presupuestos de EMAPA 
San Martín S.A. 2016 




del sistema  
contable incide 
en la gestión 
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y financiera en 





Objetivo General:  
Determinar la incidencia 
del sistema de control 
interno del Software 
contable en la gestión 
administrativa y financiera 
en el área de presupuestos 
de EMAPA San Martin 
S.A., 2016 
Objetivos específicos: 
Realizar un diagnóstico 
para identificar las 
principales debilidades del 
sistema de control interno 
del software contable en el 
área de presupuestos de 
Hi: El control 
interno del sistema 
contable tiene una 
incidencia  directa en 
la gestión 
administrativa y 
financiera en el área 
de presupuestos de 
EMAPA San Martín, 
2016 
Ho. El control 
interno del sistema  
contable no tiene 
ninguna incidencia 
en la gestión 
administrativa y 






Ambiente de control  Integridad y valores éticos  
Competencia  
Estilos de operación  
Asignación de responsabilidades  
Evaluación de 
riesgos  
Fijación de objetivos  
Análisis de riesgos  
Manejo de cambios  
Actividades de 
control  
Controles sobre el procesamiento de 
información  
Revisión de informes de actividades 




Controles generales  
Controles de aplicación  
Sistema de información  
Sistema de comunicación  
Supervisión y 
comunicación  
Evaluaciones independientes  





EMAPA San Martin S.A., 
2016.  
Determinar la gestión 
administrativa y financiera 
en el área de presupuestos 
de EMAPA San Martín 
S.A., 2016.   
de presupuestos de 








estratégica financiera  
Estrategias  
Administración estratégica  
Implementación y revisión  
Informe contable  Informe contable rutinario  
Informe contable no rutinario  
Informes externos para inversionistas 
y demás grupos de interés 
Toma de decisiones  
 
Decisiones de financiación   
Decisiones de inversión  
Decisiones operativas  




Información oportuna  






La población estuvo determinada por la totalidad de los 
trabajadores del área de presupuestos de EMAPA San 
Martín S.A., que en la actualidad bienes laborando un total 
de 10 trabajadores 
 
Muestra  
La muestra estuvo conformado por la totalidad de la población, 
por ser una población manejable, es decir por los 10 trabajadores 






Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario para control interno  
Buen día, la presente investigación tiene como objetivo conocer las apreciaciones 
que se tiene sobre el control interno del software contable de EMAPA San Martín S.A., 
para lo cual se le ruega responder las preguntas de acuerdo a su nivel de percepción, 
apreciación o forma de pensar, la información que nos brinde tiene carácter reservada por 
lo cual se le ruega su colaboración, 
Instrucciones: 
Marque la respuesta de acuerdo a su nivel de percepción, apreciación o forma de pensar, 
teniendo en cuanta las escalas que se muestran a continuación:  
Ítem  Nuca  Casi nunca  Ocasionalmente  Frecuentemente  Siempre  
Escala 1 2 3 4 5 
 
 Pregunta      
N° Integridad y valores éticos  1 2 3 4 5 
1 ¿Con que frecuencia se fijan códigos de conducta?      
2 ¿Con que frecuencia la alta gerencia reconoce problemas en el 
área con respecto al software contable? 
     
N° Competencias  1 2 3 4 5 
3 ¿Las actividades están debidamente organizadas?       
4 ¿El software contable ayuda mucho en el desarrollo de las 
actividades y aumenta la competitividad del área? 
     
5 ¿Con que frecuencia el personal se capacita el uso correcto 
del software? 
     
6 ¿Con que frecuencia la alta gerencia verifica si el software 
esta aumentando la competitividad de cada área? 
     
N° Estilos de operación  1 2 3 4 5 
7 ¿Se verifican constantemente el funcionamiento correcto del 
software? 
     
8 ¿Con que frecuencia considera que los métodos utilizados en 
la supervisión del software son adecuadas  





9 ¿El Software permite el correcto procesamiento de la 
información?  
     
N° Asignación de responsabilidades  1 2 3 4 5 
10 ¿Con que frecuencia se asignan un responsable para la 
verificación del funcionamiento correcto del   software?  
     
11 ¿Con que frecuencia considera que el software es utilizado 
por los trabajadores de EMAPA SAN MARTIN S.A. con 
responsabilidad? 
     
N° Fijación de objetivos  1 2 3 4 5 
12 ¿El software permite el manejo de la información financiera 
de forma correcta?  
     
13 ¿Con que frecuencia la alta gerencia de EMAPA SAN 
MARTIN S.A. fija objetivos en la detección de errores que 
presenta el software?  
     
N° Análisis de riesgos  1 2 3 4 5 
14 ¿Con que frecuencia se hace seguimientos de los problemas o 
deficiencias que presenta el software?    
     
15 ¿con que frecuencia se establecen controles del 
funcionamiento del sistema de software que permitan corregir 
las interrupciones en el proceso de información  
     
N° Manejo de cambios  1 2 3 4 5 
16 ¿Con que frecuencia se evalúan los posibles cambios que 
pueda sufrir el sistema del software? 
     
N° Controles sobre el procesamiento de información  1 2 3 4 5 
17 ¿Con que frecuencia el software contable permite el correcto 
procesamiento de la información?   
     
18 ¿Con que frecuencia la alta gerencia se preocupa de verificar 
el correcto funcionamiento del sistema de software, para la 
corrección o mantenimiento del mismo? 
     
N° Revisión de información de actividades y desempeño   1 2 3 4 5 
19 ¿Con que frecuencia se verifican las actividades 
desempeñadas por cada personal? 
     
20 ¿Con que frecuencia la gerencia realiza seguimientos de los 
informes presentados por los trabajadores? 
     
N° Controles generales  1 2 3 4 5 
21 ¿Considera Ud. que se lleva un adecuado control sobre los 
procesamientos de datos en el software? 
     
22 ¿Con que frecuencia se desarrolla el mantenimiento correcto 
del sistema del software?  
     
N° Controles de aplicación  1 2 3 4 5 
23 ¿Con que frecuencia considera que el sistema del software 
permite el adecuado procesamiento de la información 
presupuestaria?   





24 ¿Considera que el software permite incrementar la 
productividad dentro del área? 
     
N° Sistema de información  1 2 3 4 5 
25 ¿El sistema del software permite actualizar la información de 
manera oportuna y permanente?  
     
26 ¿Se verifican contantemente que el sistema de software pueda 
lograr actualizar información sin ningún inconveniente?   
     
N° Sistema de comunicación  1 2 3 4 5 
27 ¿Existe una buena comunicación entre las distintas áreas de la 
institución?  
     
N° Evaluaciones independientes  1 2 3 4 5 
28 ¿Con que frecuencia se evalúa de forma independiente las 
actividades de cada área? 
     
29 ¿Con que frecuencia se evalúa la efectividad que tiene el 
software en el procesamiento de la información? 
     
N° Actividades de monitoreo 1 2 3 4 5 
30 ¿Se monitorea constantemente el correcto funcionamiento del 
sistema de software?  
     
31 ¿Con que frecuencia se evalúan el cumplimiento de las tareas 
de cada área y de acuerdo a las políticas de la institución? 



















Cuestionario para gestión administrativa y financiera 
Buen día, la presente investigación tiene como objetivo conocer las apreciaciones 
que se tiene sobre la gestión administrativa y financiera de EMAPA San Martín S.A., para 
lo cual se le ruega responder las preguntas de acuerdo a su nivel de percepción, 
apreciación o forma de pensar, la información que nos brinde tiene carácter reservada por 
lo cual se le ruega su colaboración,  
Instrucciones: 
Ítem  Nuca  Casi nunca  Ocasionalmente  Frecuentemente  Siempre  
Escala 1 2 3 4 5 
 
 Preguntas      
N° Estrategias  1 2 3 4 5 
1 ¿Las estrategias en cuanto al desarrollo de las actividades se fijan 
juntamente con la participación de todas las áreas de la 
organización? 
     
2 ¿Se cuentan con estrategias sobre el manejo adecuado de la 
tecnología de la organización por parte de los trabajadores? 
     
N° Administración estratégica  1 2 3 4 5 
3 ¿Con que frecuencia la gerencia incentiva al logro de los 
objetivos? 
     
4 ¿Considera que la información del software permite fijar 
estrategias adecuadas en cuanto al manejo de las actividades 
dentro del área de presupuestos?  
     
N° Implementación y revisión  1 2 3 4 5 
5 ¿Con que frecuencia la gerencia diseña una estructura para la 
correcta toma de decisiones?  
     
6 ¿Con que frecuencia considera que la gerencia toma en cuenta la 
información proporcionada en el sistema del software?   
     
7 ¿Considera Ud. que la información proporcionada por el sistema 
de software ayuda en la toma de decisiones dentro del área de 
presupuestos?  
     
N° Informe contable rutinario para los gerentes  1 2 3 4 5 
8 Los informes enviados mediante el sistema del software llegan en 
tiempo real  a la gerencia para la toma de decisiones? 
     
9 ¿La información que maneja el software permite el control 
adecuado de las operaciones financieras dentro dela área? 





N° Informe interno no rutinario  1 2 3 4 5 
10 Los informes no rutinarios que maneja el sistema de software 
permiten el control estratégico de la institución? 
     
N° Informes externos para inversionistas y demás grupos de 
interés   
1 2 3 4 5 
11 ¿El software permite proporcionar información eficiente de los 
estados financieros de la institución? 
     
N° Decisiones de financiación  1 2 3 4 5 
12 ¿El sistema de software brinda información suficiente para la toma 
de decisiones en cuanto  a las modalidades de inversión dentro del 
área de presupuestos? 
     
N° Decisiones de inversión  1 2 3 4 5 
13 ¿Considera que el sistema del software ayuda en las decisiones de 
inversión? 
     
14 ¿El sistema del software brinda información eficiente sobre los 
activos obsoletos que deben ser remodelados? 
     
15 ¿El sistema de información del software  permite el correcto 
registro de los proyectos de inversión? 
     
N° Decisiones operativas  1 2 3 4 5 
16 ¿El sistema del software contable brinda información adecuada y 
actualizada de las operaciones financieras que realiza las distintas 
áreas?   
     
17 ¿El sistema del software permite saber información actualizada de 
la planilla de la intuición?  
     
18 ¿El sistema del software permite saber las áreas que necesitan de 
mayor apoyo personal o viceversa?  
     
N° Información oportuna  1 2 3 4 5 
19 ¿El sistema de software permite el manejo de información 
oportuna para la toma de decisiones dentro del área, así como de la 
gerencia?  
     
20 ¿La información financiera de la institución es compartida por 
todos los trabajadores de la institución para comprometerlos en el 
logro de los objetivos del mismo?  
     
N° Planificación y control  1 2 3 4 5 
21 ¿La información que proporciona el sistema del software permite 
la planificación eficiente de las actividades así como proyectos?   
     
22 ¿Considera que el sistema de información del software permite la 
evaluación del personal?  
     
23 ¿Con que frecuencia considera que el sistema del software este 
contribuyendo en el logro de los objetivos  
     
24 ¿Con que frecuencia considera que el sistema del software es 
importante en la toma de decisiones dentro de la institución? 







Prueba de confiabilidad 
Prueba de confiabilidad para la variable sistema de control interno 
Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento. 
 








 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
preg1 62,3500 157,397 ,669 ,818 
preg2 62,9000 179,779 -,042 ,841 
preg3 62,8000 166,274 ,509 ,826 
preg4 62,2000 161,642 ,630 ,821 
preg5 62,8500 158,555 ,616 ,820 
preg6 62,7000 175,484 ,140 ,836 
preg7 62,5500 177,945 ,018 ,841 
preg8 62,9000 162,305 ,551 ,823 





preg10 62,9000 179,779 -,042 ,841 
preg11 62,8000 166,274 ,509 ,826 
preg12 62,2000 161,642 ,630 ,821 
preg13 62,8500 158,555 ,616 ,820 
preg14 62,7000 175,484 ,140 ,836 
preg15 62,5500 177,945 ,018 ,841 
preg16 62,9000 162,305 ,551 ,823 
preg17 62,9000 163,674 ,590 ,823 
preg18 63,1500 174,345 ,175 ,835 
preg19 62,5000 159,842 ,624 ,820 
preg20 63,1000 179,358 -,017 ,839 
preg21 62,5500 174,682 ,212 ,834 
preg22 62,7000 169,695 ,365 ,830 
preg23 62,2500 168,513 ,272 ,834 
preg24 62,9000 183,779 -,236 ,844 
preg25 62,6000 169,095 ,269 ,834 
preg26 62,4000 173,305 ,219 ,834 
preg27 62,7000 171,063 ,269 ,833 
preg28 62,4000 166,042 ,350 ,831 
preg29 62,6500 173,082 ,178 ,836 
preg30 62,5500 170,050 ,288 ,832 














Prueba de confiabilidad para la variable gestión administrativa y financiera 
 
Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento. 
 








 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
preg1 54,9000 102,095 ,607 ,739 
preg2 55,6500 122,134 ,259 ,783 
preg3 55,3500 104,450 ,440 ,749 
preg4 55,0000 104,947 ,490 ,747 
preg5 54,8000 102,484 ,480 ,745 
preg6 55,3000 106,537 ,390 ,753 
preg7 55,4500 109,945 ,345 ,756 
preg8 55,1000 101,989 ,611 ,738 
preg9 55,7000 115,905 ,058 ,771 





preg11 55,6000 118,358 ,061 ,776 
preg12 55,8500 126,134 ,418 ,793 
preg13 55,9000 118,095 ,046 ,775 
preg14 55,4500 110,576 ,366 ,756 
preg15 55,5500 118,155 ,054 ,777 
preg16 55,1000 106,621 ,357 ,755 
preg17 54,9500 103,313 ,463 ,747 
preg18 55,1500 104,134 ,435 ,749 
preg19 55,2000 109,747 ,324 ,757 
preg20 55,7500 104,829 ,450 ,748 
preg21 55,2000 102,379 ,521 ,743 
preg22 55,1500 107,924 ,389 ,753 
preg23 55,2500 103,566 ,473 ,746 





















Validación de instrumentos 
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